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さじながたか（佐治長孝） や 14 オ
さとだ（里田） や 11 オ
しゅうげつそう（舟月僧） 美２ウ・４ウ
すぎやま（杉山） や 11 オ
すずのやのたいじん（鈴屋大人） 美３オ
たぐち（田口） や 11 オ
たぐちろうおう（田口老翁） や３オ・６オ
たしろつねちか（田代恒親）








ふかだ（深田） や 10 ウ
ほそかわし（細川氏） 雨５ウ
まつむらきよかげ（松村清蔭） や４オ・７オ
みやなが（宮長） や 13 ウ











  や６ウ・７ウ・８オ・８ウ・9オ・11 オ




















































さかい（境）  や 10 ウ・11 オ・12 オ・12 ウ
さかもとむら（坂本村） 美２オ
しかのまち（鹿野町） や９オ
ししじのみずうみ（宍道湖） や 12 ウ
しちやま（七山） 雨５オ
じっこく（十石） 雨１ウ
しまだのさと（嶋田の里） や 13 オ
しまねのみず（嶋根の水） 雨４ウ
しんまち（新町） や９オ








つきな（槻名・月名） や 11 ウ
とうごうのみずうみ（東郷湖） 美５ウ
とのざき（殿崎） や 11 ウ
とまりこじ（とまり小路） や 11 ウ
とまりのしゅく（泊宿） や２オ
とらせ（虎瀬） や 12 オ
とりな（鳥名の大里・鳥名の里） や１ウ・８ウ
なかうら（中浦） や 11 ウ
なかがわら（中河原） 雨１ウ











はまむら（浜村） や 13 ウ
ひえづ（日吉津）  や３オ・４オ・13 ウ
ひぜんのくに（肥前国） や 12 オ
びっちゅうのくに（備中国） や８オ
ひのかみやま（火神山） や４ウ


































 や１オ・４オ・６ウ・11 オ・12 ウ
よみむら（夜見村）　　　　　　　　 や11オ・12ウ
わかさまちとくえい（若桜町徳栄） や９オ








（大汝命幸御霊社） や 11 ウ






かんだのやしろ（勝田社） や 10 ウ
きゃくじんのやしろ（客神社） や 12 オ
きよみずでら（清水寺）　　　　　　 や６ウ・13オ






















すみのえのかみ（住吉神） や 12 オ・美１オ
たけみなかたのみこと（建御名方命）や 12 オ
ちめいごんげん（智明権現） や４ウ
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ちめいごんげんじぞうぼさつ
（智明権現地蔵菩薩） や４ウ
みくまりのかみ（水分神） 美３オ・３ウ
よしののみくまりのみたま
（吉野の水分御霊） 美３オ
　　文献名
えんぎしき（延喜式）　　　　　　　 雨４ウ・美５ウ
えんぎしきしんめいちょう
（延喜式神名帳） や４ウ
かいばらなにがしがふみ
（貝原某が書） 雨５ウ
かみよのまさこと（神代正語） や８オ・９オ
きりつぼのまき（桐壺巻） や８オ
げんじものがたり（源氏物語） や８オ
しんこきんしゅう（新古今集） や４ウ
すげがさにっき（菅笠日記） 美３オ
だいどうるいじゅほう（大同類聚方）や 10 オ
　　その他
いしぶね（石舩） 雨１オ
おおやまのかみのまつり
（大山神の祭） や３ウ
かがくてい（霞岳亭） や８オ・10オ
かつらのい（楓の井） 美５ウ
こもりや（こもり屋） 雨３オ
しのぶいし（しのぶ石） 美１ウ
ぶんせいにねん（文政二年） や１オ
ぶんせいよねん（文政四年） や序２ウ・美６ウ
ほそかわうめ（細川梅） 雨５ウ
まつえのおおはし（松江の大橋） や５ウ
『鳥取短期大学研究紀要』第 60 号所収の翻刻本文
　正誤
p.63 下段末尾から３行目：
　　 誤　　　　正
　　鬼神　→　兎神
